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siti Putra Malaysia (UPM)
danInstitusiPengajianTinggi





























































da dan Diploma daripada
UPM danenamIPTS.
IPTS terbabitadalahkolej
Teknologi Antarabangsa
Cybematics,KolejUniversiti
Bestari, Kolej Universiti
Shahputra,Kolej Teknologi
Timur,KolejUniti danKolej
Risda.
